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摘要 
摘要 
近几年来，随着国家政策的调整，高等院校大规模的扩招，校园管理各方面
带来了很大的压力，数据量大，信息面广，更重要的是信息的及时更新，故较为
复杂，这样很难依靠人工管理，而且人工管理机制已经不能适应时代发展的要求，
本系统是用计算机网络技术对学生信息进行系统化、科学化、规范化和自动化的
管理。 
本课题使用 JSP 在校园内部网络上架设一套 B/S 结构的系统，以使老师与学
生在学校方便的查阅相关信息。论文首先介绍了学生信息管理概述以及系统开发
的相关知识，以及本系统设计所使用到的技术原理和工具。本设计依照软件生命
周期法则，在需求分析阶段进行了功能需求分析、非功能性需求分析，其中包括
业务流程分析。系统概要设计中描述系统的主要功能模块，以及模块之间必要的
接口，同时还构建关系数据库。在详细设计中具体描述了各个子模块的功能。 
本系统采用 B/S 模式开发，使用三层架构，即表示层、数据访问层和业务逻
辑层。本系统主要分析与设计以下几个功能模块：（1）系统管理：主要是对管理
员和功能权限的管理；（2）学生管理：添加、删除、修改、查询学生信息；（3）
课程管理，对学生学习的基础课程进行管理；（4）选课管理：对学生选修课信息
进行管理；（5）成绩管理：对学生成绩信息进行管理；（6）班级管理：对学生上
课班级进行信息管理；（7）院系管理：对学生所在的院系进行维护管理；（8）专
业管理：对学生的专业进行维护管理。 
在系统测试中，对各个模块的功能和接口、数据库的读写操作和 UI 等进行
测试，最后都通过测试，完成了学生信息管理系统的构建。 
 
关键词：信息系统；学生信息管理；JSP  
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Abstract 
Abstract 
In recent years, the adjustment of national policies, higher education scale 
expansion, the campus management has brought great pressure, large amount of data, 
a wide range of information, more important is the timely updating of information, so 
it is more complex, it is difficult to rely on artificial management, and artificial 
management mechanism has not adapted to the development of the times 
requirements, the system is the use of computer network technology to the student 
information systematic, scientific, standardized and automatic management. 
This system uses JSP to set up a B/S structure in the campus on the internal 
network, so that teachers and students in school and convenient access to relevant 
information. The paper first introduced the student information management system 
development overview and related knowledge, and the system design techniques used 
to principles and tools. This design according to the software life cycle principle, on 
the demand analysis stage carried on function requirement analysis, non functional 
requirements analysis, including the business process analysis. The main function 
module description system outline design of the necessary interface between modules, 
and also construct, relational database. In the detailed design of the specific 
description of the function of each sub module. 
The system uses the B/S pattern of development, the use of three layer 
architecture, namely the presentation layer, data access layer and business logic layer. 
This system mainly realize the following function modules: (1) the administrator and 
teacher management; (2) the student management: add, delete, modify, query student 
information; (3) the curriculum management, curriculum based on student learning 
management; (4) the course selection management: management of students choose 
courses (Information; 5) performance management: the management of student 
achievement information; (6) the class management: the students attend class 
information management; (7) department management: the Department of student 
maintenance management; (8) the professional management: the student professional 
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maintenance management. 
In the system test, the function of each module and the interface, the database to 
read and write operations and UI test, finally through the test, completed the 
construction of student information management system. 
 
Key Words：Information System; Student Information Management; JSP 
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第一章 绪论 
1.1 项目的背景及研究意义 
随着整个社会信息化水平不断提高，也随着计算机广泛应用于各个领域之
中，人们对于信息的沟通和资源的共享的要求越来越频繁，伴随着计算机网络的
发展，在高校中建立一套完整的学生信息管理系统已经势在必行，而且随着移动
互联网的发展，改变传统的学生信息管理系统已经成为必然的趋势，这样一来，
开发一套 B/S 架构的、可以实现高效、准确、便捷的对于学生信息进行管理和维
护的系统成为了首要任务。 
因此，开发一套先进的学生信息管理系统是非常必要的，也关系到一个学校
的信息化发展水平和长期运转计划。对于学生信息管理系统的开发和使用，可以
使学校在学生管理方面以及成绩管理和档案管理方面带来方便，在高效准确的同
时，节约了学校资源，促进了学校良性发展。 
自从上世纪四十年代后期以来，现代科学技术发展的十分迅速，以计算机为
基础的科学技术发展尤为迅猛。二十一世纪的今天，世界步入信息化时代，我国
跟随时代潮流，提出了用信息化来带动工业化生产的政策。为响应国家号召，提
高各行业的管理效率和水平，实现科学技术上的现代化，对各种工作进行相应的
信息化建设已是现代社会发展的主要趋势。对于学生信息的管理，特别是一些关
联的复杂信息的管理，使用信息化手段进行处理的优势就变得非常明显，信息化
的高效性、便捷性和准确性是传统手段无法实现的。以往的做法是：管理人员每
天必须重复大量繁琐的工作对学生信息进行整理和信息收集，工作效率比较低，
同时信息整理出错的情况比较多见。可见，学生管理工作需要往信息化方向发展，
建立一套可行性高的学生管理信息系统显得极为重要。这不仅可以提高工作效
率，降低学生管理的成本，还可以增加学生管理的安全性，减小出错概率，能够
使学生的管理更加规范，学生查询方便。这种高效、安全、科学的学理方法是科
技迅速发展的必然结果。因此，学生管理工作信息化是科学技术水平提高的一项
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 2 
重要的发展措施，也是学生信息管理工作适应现代化信息技术发展的一个重
要标志。 
1.2 国内外研究现状 
目前国内大多数高校的信息管理系统主要采用了B/S架构和C/S架构来进行
搭建的，在使用过程中为学生信息管理提供了一些帮助，但也存在着一些不足。 
C/S 架构的信息处理方法是由管理员将信息在服务器上进行发布的，只能在
安装有相应客户端的特定机器上完成相应信息的录入和查询；但随着移动互联网
的不断发展，学生信息管理系统的各个使用者对于随时随地使用本系统的需求日
益强烈，配合计算机技术通信技术以及数据库技术的不断的使用和 JAVA 和.NET
技术的不断成熟，学生信息管理系统已经由 B/S 架构取代原有的 C/S 架构。 
所谓的 B/S 架构指的是浏览器/服务器架构，采用该方式进行的数据访问和
资源共享，可以实现不受客户端的限制，只要有网络的地方，登录相应的页面，
完成身份验证之后就可以实现其访问权限内部的操作，在方便使用的同时提高了
工作效率，降低了运营成本，很好的克服了传统管理模式的诸多问题。 
1.3 主要研究内容 
本系统主要是考虑到学校的实际需要，使用 JSP 技术研发了一套适合学校本
身的系统。论文首先从本系统的背景和研究意义进行分析，给出了学生管理现状
和本文研究的意义，然后对本系统的开发工具（使用的 JSP 技术、TOMCAT 基
本技术和 Oracle 数据库技术）进行详细的介绍，进而对实现本系统的可行性进
行分析，对使用的技术路线和数据库进行选型，然后阐述本系统的设计思路和方
法，最后阐述本系统的各个部分的详细分析与设计和对于本系统的总结及展望。 
对于系统分析部分的描述，主要在于学生信息管理系统系统的开发目的和设
计原则以及需求分析进行论述，在满足用户需求和系统可行性的基础上，对主要
工作流进行了阐述，说明了系统的登录流程、系统管理流程、系统设计流程、库
内学生管理流程和查询服务流程。 
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3 
对于系统设计环节，主要从系统的总体架构、系统的模块分割、内部详细功
能设计以及所涉及的数据库设计几个方面进行阐述。对于学生信息管理系统而
言，最主要的就是模块的划分和功能的分配，何种用户分配何种权限可以实现何
种操作主要由系统详细设计环节和数据库模型设计环节来进行实现。 
对于系统的界面设计环节，主要根据系统概要设计所划分的功能模块进行登
录页面、登录验证、信息查询、信息增加、信息修改、学籍管理、数据分析等模
块功能的具体设计方案。 
1.4 论文组织结构 
第一章：绪论部分，本部分内容首先分析了学生成绩管理系统当前的国内外
发展背景和开发本系统的实际意义所在，进而对国内外本课题当前的发展现状进
行研究，最后给本文结构。 
第二章：相关技术介绍部分，本章首先对系统所需的关键技术进行介绍，进
而对系统使用的工具进行比较阐述其各自的特点，从而选取了合适的技术路线，
对 TOMCAT 等技术进行分析，最终确定了系统的具体技术架构及其可行性。 
第三章：系统需求分析部分，本章首先对系统的目标进行阐述，进而对系统
的功能进行分析，然后对系统所需用例进行分析，最后对系统所需数据库进行分
析。 
第四章：系统的总体设计部分，本部分内容首先对系统的整体架构进行设计，
进而对系统的各个功能子模块进行划分，然后完成系统涉及到的数据库表和相关
依赖关系设计，对系统各个部分的界面设计实现进行了阐述，基本描述了系统的
各个重要模块，最后进行本章总结。  
第五章：总结与展望部分，首先对对系统的实现进行了初步的总结，进而对
系统所存在的不足进行了分析，最终对下一步要完善的地方进行了展望。
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第二章 相关技术介绍 
2.1 JAVA 技术介绍 
2.1.1 JAVA 的特点及其优势 
1.与平台无关 
所谓的 JAVA 的与平台无关的特性，指的是 JAVA 程序都是运行在虚拟机而
上的，也就是说无论在何种硬件上运行 JAVA 程序，产生的效果是一致的，不会
因为硬件的物理特性不同而产生程序结果不一致的现象，从而提高了程序的可移
植性，而其他语言比如说 C 语言就在小型机和大型机上对于变量的长度分配不
一致，导致其可移植性比较差，可以说使用 JAVA 编写出来的程序在世界上是可
以通用的，只要程序运行在安装了 JAVA 虚拟机的机器上，所有的接口等信息都
是通用的，所有的程序也是互通的。 
2.易用性与安全性 
对于安全性而言，JAVA 有着得天独厚的优势，JAVA 采用的编程方式也是类
似于 C++的编程方式，主要是通过调用相关的类而进行实现的，用户不需要了解
类内部的具体编程和实现方法，只需要掌握类的功能并加以调用即可，并且在
JAVA 中还提供了相应的入侵管理器提高了 JAVA 的系统安全性，对于内存变量
的使用知识分配其逻辑地址，而实际物理地址则由操作系统进行统一分配，解决
了因共用地址而产生的冲突或覆盖问题，排除了程序非法访问的可能。 
3.面向对象 
JAVA 对于面向对象的概念理解也是比较深厚的，主要是将数据封装于类之
中，如果涉及到使用相关程序和数据的时候，直接调用类就可以了，这样一来，
提高了程序的简洁性和实用性。通过使用类和对类的调用，对原来需要重复描述
的部分封装在一个大类中，程序员要描述某一特定实例的时候，就可以直接继承
本类的内容，然后对其进行特殊属性的描述，进而就完成了实例的构建。比如：
要描述一个特定的人，原本的程序设计方式是将人的各种属性如：两个眼睛、一
个鼻子、一张嘴、直立行走等等都需要一一阐述，再阐述这个人的名字、身份证
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号码等区分其他人的信息；而使用类之后，系统将人的共有特征如：都有两个眼
睛、一张嘴、一个鼻子、直立行走等信息封装在一个类内，要描述某一个人只需
要继承人类的内容并加上相应特殊属性如：身份证号码、身高等信息进行区分描
述，这样一来在编程实现上大大方便了程序员并且在系统安全和一致性上得到了
大大提高，从而将程序员繁冗的描述中解放，更有利于完善系统的功能。 
4.解释型 
JAVA 的运行过程中全程都是在虚拟机上进行的，JAVA 虚拟机提供了相应的
解释运行程序，将其需要的硬件资源进行统一分配，自然就会减少相应的冲突，
这也是其区分于传统的 C 和 C++采用硬件编译、代码生成器等解释运行，与 CPU
型号和硬件等紧密相关，JAVA 采用了类似于中间码的方式解释运行程序，可以
高速准确的将程序执行下去。 
5.动态 
对于 JAVA 程序的核心内容其实就是类库，类库的组成大体有两个方面：一
是系统自带的为程序员编写好的类；另外则是程序员自己编写的类。这两种类都
可以存放在系统的类库中，如果需要使用相应的类的时候，则只需将其继承下来，
并且加入相关的特殊属性，就可以实现对于实例快速而准确的描述。当然，如果
涉及到版本更新的时候，其实也就是将更丰富的类库加载在新的版本之中，方便
程序员进一步使用。 
2.1.2 应用体系结构 
对于 JAVA 的应用体系结构，主要采用的是多层分布式的应用体系结构，主
要的逻辑功能是按照组件来进行划分的，各个不同功能的组件分布在不同的层之
上。与传统的 C/S 架构模式相比，JAVA 及 JSP 技术采用的 B/S（浏览器/服务器）
模式效率更高，使用更加方便。下面以 JSP 典型的四层结构进行举例说明：第一
层为客户机部分，主要是通过浏览器相关组件来实现信息的展现和交互的；第二
层为 WEB 层，主要用各种脚本语言实现客户层数据的提供以及商业逻辑层所需
任务的描述；第三层为商业逻辑层，主要提供 EJB 容器、J2EE 服务等内容，为
企业信息系统层提供接口；第四层为企业信息系统，主要提供原始数据存储及更
新，为整个系统提供数据支持；四个层次彼此独立又彼此依赖，形成一个不可分
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割的整体。 
 
 
图 2.1 JSP 典型的四层结构 
 
2.1.3 JSP 技术介绍 
对于 JSP 技术，国内外很多刊物上都有所阐述，JSP 技术是由 JAVA 开发工
具发布方 SUN 公司提出的、多个公司参与并共同制定的一种动态网页开发标准，
与传统的静态的 HTML 页面相比，JSP 技术在 WEB 页面内如加入了 JavaScript
脚本程序片段和 JSP 标签技术，这样搭建的页面为 JSP 页面。通过 JavaScript 的
加入，使得数据库的调用和数据的重定向变得可能，使得定期推送和发送 e-mail
等变得可能，从而实现了用户交互的访问页面，页面根据用户给出的信息部分改
变页面的状态，进而实现了动态的网页设计功能。与此同时，所需的所有服务都
是在服务器端进行解释运行，在浏览器端只是负责对结果的显示，这样就对于用
户端的配置要求不高，进而提高了数据的访问速度，即使是不支持 JAVA 的客户
端，也可以毫无限制地动态访问。一般来讲，JSP 页面和传统的静态页面一样，
主要的功能还是用于信息的展示，较少的情况下涉及到数据的提取和传递，在涉
及到数据搜索和查询的系统中，使用 JSP 技术的优势就得以展现，比如说：采用
传统的静态页面设计的系统中，如果涉及到页面内部某处信息进行更新的话，那
么整个页面都需要进行刷新一遍，这样一来不仅因流量问题使得访问舒适度下
降，也会因为浏览器的问题使得整个系统性能下降；而采用动态的 JSP 技术实现
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